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Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dari pendidikan. 
Mengingat bahwa bimbingan dan konseling adalah suatu kegiatan bantuan dan 
tuntunan yang diberikan kepada individu pada umumnya, dan siswa pada 
khususnya di sekolah. Bimbingan konseling dan penanaman akhlak adalah upaya 
yang tidak dapat dipisahkan. Bimbingan konseling dalam penanaman nilai akhlak 
adalah bimbingan yang menitik beratkan pada pendekatan personal yaitu memberi 
motivasi, arahan, dan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi siswa 
terutama pada masalah akhlak. Penanaman akhlak tidak harus diterapkan di 
sekolah saja, tetapi penanaman akhlak bisa dilakukan di luar sekolah. Dalam hal 
ini perlu adanya kerja sama yang apik antara sekolah dan pihak lain dalam 
pembentukan akhlak. 
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui proses pelaksanaan bimbingan 
dan konseling dalam penanaman nilai akhlak pada siswa melalui bimbingan 
konseling di SMP Negeri 1 Teras serta mengetahui perubahan perilaku yang 
terjadi setelah mendapatkan pelayanan bimbingan konseling di  SMP N 1 Teras 
tahun pelajaran 2012/2013 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berjenis 
kualitatif. Subyek penelitian menggunakan key informan yang digunakan untuk 
mencari informasi sebanyak-banyaknya. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penetapan validitas data dalam 
penulisan ini melalui trianggulasi data dan informan review, Dalam menganalisis 
data dilakukan secara deskriptif (menutur kata dengan apa adannya secara 
kualitatif) dengan menggunakan metode induktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Seluruh staf sekolah seperti, 
kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK berperan dalam upaya 
penanaman nilai akhlak kepada siswa. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab 
seluruh pelaksanaan bimbingan konseling dengan memfasilitasi dengan sarana-
sarana pendukung, sehingga pelaksanaan bimbingan konseling dapat berjalan 
dengan baik, (2) sanksi yang diterapkan BK SMP N 1 Teras cenderung pemberian 
teguran dan pengarahan hal ini bertujuan agar perubahan prilaku/akhlak siswa 
terbentuk karena bukan karena takut akan tetapi perubahan prilaku tumbuh dari 
kemauan siswa itu sendiri, (3) melalui upaya pemahaman, pencegahan, 
pengentasan, pemeliharaan dan pengembangan yang diinternalisasikan dengan 
kegiatan sekolah memberikan pengaruh antara lain: (a) Terciptanya kesadaran 
keagamaan pada siswa dan pemahaman siswa akan peraturan-peraturan yang ada 
di sekolah, (b) Siswa terbantu dalam pemecahan masalah, karena ada sebagian 
siswa yang memanfaatkan layanan bimbingan. Hal ini di tunjukkan dengan 
prilaku siswa menjadi lebih baik, (c) Ada juga siswa yang merasa terganggu akan 
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campur tangan BK terhadap masalah yang dihadapinya. Hal ini disebabkan karena 
siswa mempunyai pandangan terhadap guru BK masih sebagai polisi sekolah.  
Kata kunci : bimbingan konseling, nilai akhlak. 
KATA PENGANTAR 
  
  ﻢﻴﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﷲا ﻢﺴﺑ 
ﱢﺬﻟا ٍﷲ ُﺪْﻤَﺤْﻟَاْﻢَﻠْﻌَﻧ ْﻦُﻜَﻧ ْﻢُﻜَﻟﺎَﻣ ﺎَﻨَﻤّﻠَﻋَو ِمَﺪَﻌﻟْا َﻦِﻣﺎَﻨَﻘَﻠَﺧ ى , ُﻩَﺪْﺣَو ﷲا َﻪﻟِا ﻵ ْنَأ ُﺪَﻬْﺷَأ
ﱢﺬﻟا ُﻪَﻟ َﻚْﻳِﺮَﺷﻵِﻟْا َﻖَﻠَﺧ ىْﻢﻳِﻮْﻘَﺗ ِﻦَﺴْﺣَأ ِﻰﻓ َنﺎَﺴْﻧﺄ َوْﺷَأَﻬُﺪ َأﱠن ُﻣَﺤﱠﻤًﺪَﻋ اْﺒُﻩُﺪ 
َوَرُﺳْﻮُﻪُﻟ َﻟا ىِدﺎَﻬﻟْا ٍﻢْﻴِﻘَﺘْﺴُﻣ ٍطاَﺮِﺻ ﻰ 
 
Segala puji syukur “Alhamdulillahirobbil-alamin” disampaikan ke hadirat Allah 
SWT, Tuhan semesta alam, Sang pemberi petunjuk, Sang pemberi pertolongan dan Sang 
Maha segalanya yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan 
skripsi ini. Shalawat beriringan salam tetap penulis curahkan kepada baginda Nabi 
Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu berjuang di 
jalan Allah SWT. Karena jasa beliau yang telah memberikan contoh suri tauladan yang 
baik bagi kita semua. 
Dalam skripsi ini penulis membahas tentang bimbingan konseling dalam dunia 
pendidikan khususnya pendidikan akhlak. Dengan semakin berkembangnya zaman dan 
semakin majunya teknologi mengakibatkan banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi 
dalam sendi kehidupan khususnya dalam dunia pendidikan. Pada penelitian ini upaya 
penanaman nilai akhlak SMP N 1 Teras  adalah dengan menjalankan berbagai kegiatan. 
Sedangkan pelaksanaan bimbingan konseling di SMP N 1 Teras dalam upaya 
menanamkan nilai akhlak pada siswa melibatkan berbagai pihak seperti, kepala sekolah, 
wali kelas, guru mata pelajaran dan instansi terkait lainnya. 
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Adapun tujuan penlitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana 
pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam penanaman nilai akhlak pada siswa di SMP 
N 1 Teras Boyolali dan untuk mengetahui perubahan perilaku yang terjadi setelah 
mendapatkan pelayanan bimbingan konseling di  SMP N 1 Teras tahun pelajaran 
2012/2013. 
Selama pembuatan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang dialami 
oleh penulis, baik yang menyangkut pengaturan waktu, pengumpulan data maupun 
pembiayaan dan sebagainya. Namun, dengan hidayah dan inayah Allah SWT dan berkat 
kerja penulis disertai dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka segala kesulitan 
dan hambatan itu dapat diatasi dengan sebaik-baiknya sehingga skripsi ini dapat 
diselesaikan pada waktunya. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari 
motivasi, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada: 
1. Dr. H. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd., selaku Kepala Program Studi Pendidikan Agama Islam 
(Tarbiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Dr. Badaruddin, M.Ag., selaku pembimbing I yang dengan sabar dan tekun 
menyisihkan waktu dari kesibukan untuk membimbing, mengarahkan dan memberi 
petunjuk serta saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini. 
4. Drs. M. Darojat Ariyanto, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah membimbing 
dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan baik. 
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5. Segenap dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Fakultas Agama 
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta atas  ilmu, bimbingan, arahan, kritik, 
saran, motivasi dan nasehat-nasehatnya. 
6. Sarjono Putut Moerdianto,S.Pd,M.Pd. selaku kepala sekolah SMP N 1 Teras tahun 
pelajaran 2012/2013 dan Jaka Santosa M. Pd., beserta segenap guru dan karyawan. 
7. Dra. Anik Roostiani Ngesti Rahayu selaku guru BK yang telah membimbing dalam 
menjalan riset di SMP N 1 Teras selama ini. 
8. Semua pihak yang tak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala bantuan 
dan dukungannya. 
Semoga amal kebaikan kalian semua bernilai ibadah dan diganjar berlipat-lipat 
pahala dan kebaikan oleh Allah SWT. Tanpa jasa dan dukungan dari kalian mungkin 
takkan bisa penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selanjutnya, bak kata pepatah 
“tak ada gading yang tak retak”, ketiada sempurnaan tulisan ini penulis berharap semoga 
bermanfaat bagi semua pihak dan terutama bagi mereka yang tamak akan ilmu 
pengetahuan. 
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